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No especificado (2020) CURSO: Ejecución Penal y Derecho Penitenciario ( a distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=VKnMvewHL0M 
Resumen 
El curso de capacitación pretende abordar temas de actualidad y difícil acceso y conocimiento tales 
como el tratamiento penitenciario y la voluntariedad, el régimen y reglamento penitenciario, los 
aspectos constitucionales, el trabajo penitenciario, los derechos y deberes de los internos, y formas 
de abordaje de recursos ante instancias penitenciarias y de ejecución penal. 
Tipo de 
documento: 
Video 
Palabras clave: 
Marcos Moreno. Educación a distancia. Derecho penal. Derecho 
penitenciario. Criminología. 
Temas: 
K Ley > K Ley (General) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
